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7APRESENTAÇÃO
A Revista Cadernos de Campo retoma a sua periodicidade, que foi 
interrompida em 2004, no número 11. De responsabilidade das/os alunas/os 
do Programa de Pós-Graduação em Sociologia UNESP/FCL/Ar, esta Revista 
obteve durante o período em que foi publicada uma boa acolhida acadêmica, não 
só pela seriedade de sua proposta, como também, pela regularidade e tempo de 
publicação. Sua retomada é, pois, uma boa notícia para todos nós professores/
as ou alunas/os deste Programa e para a comunidade acadêmica em geral.
O aprendizado da edição e da publicação é um dos aspectos da formação 
e do crescimento intelectual dos/as estudantes de pós-graduação que não deve 
ser negligenciado. Tal experiência tende a mobilizar a criatividade, o respeito 
ao texto do outro e, principalmente, o exercício da exposição das idéias e do 
aprimoramento da argumentação. Elementos requeridos aos debates teóricos 
e políticos não limitados a divisões dicotômicas do mundo social, mas que 
busquem dar conta da pluralidade e da diversidade das sociologias existentes, 
sem a perda, é claro, dos princípios que alimentam as interrogações de cada 
estudioso/a implicado/a.
A composição deste número evidencia os desafios que os/as organizadores/
as enfrentaram para realizá-lo. Entre os oito artigos escolhidos para publicação, 
com o aval dos pareceristas “ad hoc” que assessoraram a Revista, não podemos 
dizer que haja uma unidade temática e/ou teórica. Entretanto, podemos 
verificar que eles abordam, em sua maioria, temas e problemas sociais/teóricos 
contemporâneos – identidades, lutas por reconhecimento, internet e indústria 
cultural, etnoconservação, tortura no mundo de hoje, poder local, sociologia e 
literatura, pensamento social e ruralidade; - o que indica uma tendência, aliás, 
histórica na Sociologia, de buscar compreender o tempo presente. No caso 
deste conjunto de artigos isto ocorre, seja no âmbito específico da sociedade 
brasileira, seja no âmbito da sociedade global, com respeito às diversas correntes 
interpretativas das ciências sociais.
Além disto, este volume nos brinda com duas resenhas de obras sociológicas 
recentes e uma terceira de obra clássica da sociologia brasileira. Cabe destacar, 
8que todos/as autores/as aqui publicados/as são mestrandos/as e doutorando/
as, não só da PPGS/UNESP, mas, também, da UFSCAR e UNICAMP, o que 
situa esta Revista como um dos veículos de interlocução entre pós-graduandos 
da região. Com todas as características apontadas este número de reabertura é 
promissor e, por isto mesmo, amplia as expectativas acadêmicas em relação à 
continuidade e qualidade destes Cadernos.
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